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Fuentes de información en la base de datos ESO 
 




 Francia: Portal oficial 
 Francia: Portal del gobierno [en francés] 
 Ministerio de Asuntos exteriores (Ministère des Affaires Étrangères) 
 Sitio oficial de turismo en Francia: FranceGuide 
 Unión Europea: Países Europeos: Francia 
 Wikipedia: Francia 
 Reino Unido: Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de 
Naciones: Francia [en inglés] 
 Estados Unidos: CIA: Países del mundo: Francia [en inglés] 
 Estados Unidos: Departamento de Estado: Francia [en inglés] 
 BBC News: Perfiles de países: Francia [en inglés] 
 SearchEnginesoftheWorld: Buscadores, directorios y listas europeos: Francia [en 
inglés] 
 The Guardian: Noticias internacionales: Francia [en inglés] 




 Francia: Ministerio de Agricultura, Alimentación, Pesca, Medio Rural y Ordenación 
del Territorio (Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche, de la 
Ruralité et de l'Aménagement du territoire) [en francés] 
 Francia: Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (Institute National de la 
Recherche Agronomique – INRA) [en francés] 
 Comisión Europea: Agricultura y Desarrollo Rural: Política de 2007-2013: Francia 
[en inglés] 
 Comisión Europea: la Red Europea para el Desarrollo Rural (hacer clic en el mapa 
para seleccionar un país) 
 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO): 
Perfiles de Países: Catálogo de fuentes de datos (seleccionar un tema y un país) 
 OCDE: Agricultura y Pesca: Francia [en francés] 
 Organic Europe: Agricultura biológica en los países europeos: Francia [en inglés] 
 
Información sobre la política de competencia 
 
 Francia: Autoridad de la competencia (Autorité de la Concurrence) 
 Francia: Regulador de telecomunicaciones 
 OCDE: Competencia: Francia [en francés] 
 
Información sobre la cultura y las lenguas 
 
 Francia: Ministerio de Cultura y Comunicaciones (Ministère de la Culture et de la 
Communication) [en francés] 
 Francia: Delegación General de la Lengua Francesa [en francés] 
 Comisión Europea: Cultura: Sitios Culturales Nacionales: Francia [en francés] 
 UNESCO: Patrimonio Mundial: Francia [en francés] 
 Consejo de Europa/ERICarts: Políticas y tendencias culturales en Europa: Francia 
[en francés] 
 SIL International (Instituto Lingüístico de Verano): Etnología: Lenguas de Europa: 
Francia [en inglés] 
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Información sobre la defensa y la seguridad 
 
 Francia: Ministerio de Defensa (Ministère de la Défense) 




 ESO: Francia: Situación Económica [en inglés] 
 Francia: Ministerio de Economía, Industria y Empleo (Ministère de l'Économie, de 
l'Industrie et de l'Emploi) [en francés] 
 Francia: Ministerio de Presupuesto, Cuentas Públicas y Función Pública (Ministère 
du Budget, des Comptes Publics et de la Réforme de l’État) [en francés] 
 Francia: AFII - La Agencia Francesa para las Inversiones Internacionales 
 Francia: Banco de Francia (Banque de France) [en francés] 
o Informes Anuales [en francés] 
o Otras publicaciones [en francés] 
o Estadísticas [en francés] 
 Francia: CAC 40 
 Comisión Europea: DG Asuntos Económicos y Financieros: Economías de los 
Estados Miembros: Francia [en inglés] 
 Comisión Europea: DG Impuestos y  Unión Aduanera: Impuestos en Francia [en 
inglés] 
 Comisión Europea: DG Política Regional: Desempeño Financiero: Francia [en 
inglés] 
 OCDE: Países: Francia [en francés] 
 OCDE: Sondeos Económicos: Francia (versión más corriente, 2011) [en francés] 
 Fondo Monetario Internacional: Francia y la FMI [en inglés] 
 UNCTAD/WTO: Centro de Comercio Internacional: Francia 
 UNIDO: Perfil de país: Francia [en inglés] 
 Banco Mundial: Francia [en francés] 
o Negociar en Francia [en inglés] 
 Organización Mundial del Comercio: Francia y la OMC 
 Deutsche Bank: DB Investigaciones: Resumen de país: Francia 
 Estados Unidos: Servicio Comercial: Negociar en Francia [en inglés] 
 
Información sobre la enseñanza 
 
 Francia: Ministerio de Educación Nacional (Ministère de l’Éducation nationale, de 
la Jeunesse et de la Vie associative) [en francés] 
 Comisión Europea: Colaboración con los Jóvenes: Política de Juventud en Francia 
[en inglés] 
 Eurydice: Eurypedia – Enciclopedia Europea de los Sistemas Nacionales de 
Educación: Francia [en francés] 
 Consejo de Europa/UNESCO/Comisión Europea: ENIC-NARIC: Francia [en inglés] 
 OCDE: Educación: Francia [en francés] 
 UNESCO: Instituto de Estadística: Perfiles de Países y Regiones (seleccionar país) 
[en inglés] 
 Banco Mundial: EdStats: Perfiles de Países (seleccionar país) [en inglés] 
 BrainTrack: Universidades y Colegios en Francia [en inglés] 
 NationMaster: Estadísticas sobre Educación (hacer clic en el mapa para 
seleccionar un país) [en inglés] 
 Wikipedia: Sistema educativo de Francia 
 
Información sobre el empleo 
 
 Francia: Ministerio de Trabajo, Empleo y Salud (Ministère du Travail, de l’Emploi 
et de la Santé) [en francés] 
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 Comisión Europea: DG Empleo y Asuntos Sociales: Estrategia de Empleo 
Europea: Europa 2020 en Francia [en inglés] 
 Eurofound: Observatorio en línea de Relaciones Industriales Europeas: Francia 
[en inglés] 
 OCDE: Estadísticas claves de Empleo: Francia [en francés] 
 Federación de Patronos Europeos: Relaciones Industriales por toda Europa: 
Francia [en inglés] 
 
Información sobre la energía 
 
 Francia: Ministerio de la Ecología, del Desarrollo Sostenible, de los Transportes y 
de la Vivienda (Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des 
Transports et du Logement) [en francés] 
o Estadísticas [en francés] 
 Agencia Internacional de Energía: Países: Francia [en inglés] 
 Estados Unidos: Administración de Información sobre Energía: Francia [en inglés] 
 
Información sobre el medio ambiente 
 
 Francia: Ministerio de la Ecología, del Desarrollo Sostenible, de los Transportes y 
de la Vivienda (Ministère de l’Écologie, du Développement durable, des 
Transports et du Logement) [en francés] 
 Agencia Europea del Medio ambiente: Red Europea de Información y Observación 
del Medio Ambiente (EIONET): Francia [en inglés] 
o Sistema de Información para Informar sobre el Estado del Medio 
Ambiente: Francia 
 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO): 
Perfiles de Países: Catálogo de fuentes de datos (seleccionar un tema, luego un 
país) 
 
Información sobre las políticas europeas y las relaciones con la Unión 
Europea 
 
 Francia: Ministerio de Asuntos Exteriores: Políticas: Francia y la Unión Europea 
 Francia: Fondo Social Europeo en Francia [en francés] 
 Francia: Presidencia de la UE, Julio-Diciembre de 2008 
 Francia: Banco de Francia [en francés] 
o Europa y el Banco de Francia [en francés] 
o El Banco de Francia y el Banco Central Europeo [en francés] 
o Publicaciones [en francés] 
 Informe Anual [en francés] 
 Francia: Comisión Nacional de la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA) [en 
francés] 
 Unión Europea: Perfil de País: Francia 
 Unión Europea: Red de Información ‘Europe Direct’: Francia 
 Comisión Europea: Representación en Francia [en francés] 
 Comisión Europea: Red ‘Enterprise Europe Network’: Francia 
 Comisión Europea: DG Asuntos Económicos y Financieros: 
o Economías de los Estados Miembros: Francia [en inglés] 
o Francia y el euro [en inglés] 
 Comisión Europea: DG Política Regional: Política de Cohesión 2007-2013: Francia 
[en francés] 
 Parlamento Europeo: PE Oficina de Información en Francia [en francés] 
 Banco Europeo de Inversiones: Contratos financieros firmados en Francia [en 
francés] 
 Consejo de Europa: Estados Miembros: Francia [en francés] 
 OCDE: Perfil de País: Francia [en francés] 




Información geográfica y mapas 
 
 Comisión Europea: DG Prensa y Comunicación: Mapas: Francia 
 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO): 
Perfiles de Países y Mapas: Francia 
 Mapas del Mundo: Francia [en inglés] 
 Universidad de Texas: Biblioteca de Perry Castañeda: Colección de Mapas: 
Francia [en ingles] 
 Google Maps: Francia 
 
Información sobre la salud 
 
 Francia: Ministerio de Trabajo, Empleo y Salud (Ministère du Travail, de l’Emploi 
et de la Santé) [en francés] 
 Comisión Europea: Salud-UE: Salud Pública en Francia [en francés] 
 Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (EMCDDA): 
o Perfiles de Países: Francia [en francés] 
o Informes sobre el tratamiento contra las drogas: Francia [en inglés] 
o Información Legal (seleccionar país) [en francés/inglés] 
o Estrategias Nacionales contra las Drogas: Francia [en inglés] 
 OCDE: Salud: Francia [en francés] 
 Organización Mundial de la Salud: 
o Perfiles de Países: Francia 
o Oficina Regional para Europa: Francia [en inglés] 
o Observatorio Europeo sobre Sistemas y Políticas de Salud: Francia [en 
inglés] 
 
Información sobre los derechos humanos 
 
 Consejo de Europa: 
o Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI): Informe 
sobre Francia [en francés] 
o Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de 
Venecia): Documentos sobre Francia [en francés] 
o Comité Europea para la Prevención de la Tortura: Estados: Francia [en 
inglés] 
 Naciones Unidas: Oficina del Alto Comisionado para los derechos humanos: 
OHCHR en Francia [en inglés] 
 Estados Unidos: Departamento de Estado: 
o Informes Nacionales sobre los Derechos Humanos: Francia (última edición, 
2011) [en inglés] 
o Informe sobre la Libertad de Culto Internacional: Francia (última edición, 
2011) [en inglés] 
 Amnistía Internacional: Informe Anual: Francia  (última edición, 2012) 
 Human Rights Watch: los Derechos Humanos en Francia 
 
Información sobre la propiedad intelectual 
 
 Francia: Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (Institut National de la 
Propriété Industrielle) [en francés] 
 Comisión Europea: Propiedad Intelectual: Francia [en francés] 
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Información sobre las inversiones 
 
 La Agencia Francesa para las Inversiones Internacionales (Agence Française pour 
les Investissement Internationaux) 
 OCDE: Inversiones: Francia [en francés] 
 Banco Mundial: Países y Regiones: Francia [en francés] 
 Reino Unido: Comercio & Inversiones: Países: Francia [en inglés] 
 
Información sobre la justicia y los asuntos interiores 
 
 Francia: Ministerio de Justicia y Libertades (Ministère de la Justice et des Libertés) 
[en francés] 
 Francia: Ministerio del Interior (Ministère de l’Intérieur) [en francés] 
 Francia: Embajada de Francia en Washington: El Sistema de Justicia Francés [en 
inglés] 
 Consejo de Europa: Comisión Europea para la Democracia por el Derecho 
(Comisión de Venecia): Documentos sobre Francia [en francés] 
 Estados Unidos: Biblioteca del Congreso: Guía virtual al derecho: Naciones: 
Francia [en inglés] 
 
Información sobre las condiciones de vida y de trabajo 
 
 Francia: Ministerio de Asuntos Exteriores: Venir a Francia 
 Francia: La Agencia Francesa para las Inversiones Internacionales (Agence 
Française pour les Investissements Internationaux) 
 Comisión Europea: DG Prensa y Comunicación: Su Europa (seleccionar tema) 
 Comisión Europea: DG Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión: EURES – El Portal 
Europea de la Movilidad Profesional: Vivir y Trabajar en Francia 
 Eurofound – Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de 
Trabajo: 
o Página de inicio [en inglés] 
o Observatorio Europeo de Condiciones de Trabajo (OECT): Francia [en 
inglés] 
 Reino Unido: Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Mancomunidad de 
Naciones: Viajar y Vivir en el Exterior: Perfiles de Países: Francia [en inglés] 
 Estados Unidos: Departamento de Estado: Perfiles de Países: Francia [en inglés] 




 Unión Europea de Radiodifusión: Miembros Activos: Francia [en francés] 
 Centro Europeo de Periodismo: Panorama Mediático: Francia [en inglés] 
 Asociación Europea de Editores de Periódicos: Miembros de la ENPA (seleccionar 
país) [en inglés] 
 Guardian News & Media Ltd: Guía al periodismo mundial: Francia [en inglés] 
 
Información política (incluso las elecciones) 
 
 ESO: Francia: Situación Política [en inglés] 
 Francia: Portal del gobierno [en francés] 
o Constitución [en inglés] 
o Sistema Político 
 Francia: Asamblea Nacional (Assemblée nationale) 
 Francia: Senado (Sénat) 
 Francia: Presidencia (Élysée) [en francés] 
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 Francia: Tribunal de Casación (Cour de cassation) [en francés] 
o Documentos Traducidos al Español 
 Francia: Consejo Constitucional (Conseil constitutionnel) 
 ESO: Francia: Situación Política: Elecciones [en inglés] 
 Partidos y Elecciones en Europa: Perfiles de Países: Francia [en inglés] 
 Estados Unidos: Biblioteca del Congreso: Guía virtual del derecho: Naciones: Francia 
[en inglés] 
 Wikipedia: Política de Francia 
 Wikipedia: Elecciones en Francia [en inglés] 
 
Información sobre la gerencia pública 
 
 Francia: Escuela Nacional de Administración (Ecole Nationale d’Administration) 
[en francés] 
 OCDE: Gobernación Pública: Francia [en inglés] 
 Plataforma Europea de la Información del Sector Público (ePSI): Informes 
Nacionales 2006-2009 (seleccionar país) [en inglés] 
 
Información sobre la investigación y el desarrollo 
 
 Francia: Ministerio de Enseñanza Superior e Investigación (Ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche) [en francés] 
 Francia: Centro Nacional de Investigación Científica (Centre National de la 
Recherche Scientifique) [en francés] 
 Comisión Europea: Servicio Comunitario de Información sobre la Investigación y 
el Desarrollo (CORDIS): Servicio Nacional de Información dedicado a la 
Investigación y al Desarrollo: Francia [en francés] 
 OCDE: Innovación: Francia [en francés] 
 OCDE: Ciencia y Tecnología: Francia [en francés] 
 
Información local y regional 
 
 Eurostat: Retrato de las Regiones de Francia [en inglés] 
 Consejo de Europa: Congreso de Autoridades Locales y Regionales: Delegaciones 
Nacionales: Francia [en inglés] 
 OCDE: Desarrollo Regional, Rural y Urbano: Francia [en francés] 
 
 Regiones de Francia 
 Alsacia [en francés] 
o Subvenciones de la UE [en francés] 
o Alsacia y Europa [en inglés] 
 Alta-Normandía [en francés] 
o Subvenciones de la UE [en francés] 
 Aquitania [en francés] 
o Subvenciones de la UE [en francés] 
 Auvernia [en francés] 
o Subvenciones de la UE [en francés] 
 Baja-Normandía [en francés] 
o Baja-Normandía y Europa [en francés] 
o Subvenciones de la UE [en francés] 
 Borgoña [en francés] 
o Subvenciones de la UE [en francés] 
 Bretaña 
o Representación en Bruselas [en francés] 
o Europa y Bretaña [en francés] 
 Centro [en francés] 
o Subvenciones de la UE [en francés] 
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 Champaña Ardenas [en francés] 
o Subvenciones de la UE [en francés] 
 Córcega [en francés] 
o Europa en Córcega [en francés] 
 Franco-Condado [en francés] 
o Europa en Franco-Condado [en francés] 
o Subvenciones de la UE [en francés] 
 Guadalupe [en francés] 
o Guadalupe y Europa [en francés] 
 Guyana [en francés] 
o Subvenciones de la UE [en francés] 
 Isla-de-Francia 
o Representación en Brussels [en francés] 
o Subvenciones de la UE [en francés] 
 Languedoc-Rosellón [en francés] 
o Subvenciones de la UE [en francés] 
 Lemosín [en francés] 
o Subvenciones de la UE [en francés] 
 Lorena [en francés] 
o Subvenciones de la UE [en francés] 
 Martinica [en francés] 
o Subvenciones de la UE [en francés] 
 Mediodía-Pirineos [en francés] 
o Subvenciones de la UE [en francés] 
 Norte-Paso de Calés [en francés] 
o Europa en Norte-Paso de Calés [en francés] 
 Países del Loira [en francés] 
o Subvenciones de la UE [en francés] 
o Representación en Brussels [en francés] 
 Picardía [en francés] 
o Información sobre Europa [en francés] 
o Subvenciones de la UE [en francés] 
 Poitou-Charentes [en francés] 
o Subvenciones de la UE [en francés] 
o Representación en Bruselas [en francés] 
 Provenza-Alpes-Costa Azul 
o Subvenciones de la UE [en francés] 
 Reunión [en francés] 
o Subvenciones de la UE [en francés] 
 Ródano-Alpes [en francés] 
o Subvenciones de la UE [en francés] 
 Comité de las Regiones 
o Francia: Hipervínculos sobre las regiones 




 Francia: Portal de la Seguridad Social (Portail de la Sécurité Sociale) [en francés] 
 Comisión Europea: Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión: Sus derechos de 
seguridad social en Francia [en inglés] 
 Consejo de Europa: Carta Social Europea: Perfiles de Países: Francia [en inglés] 
 OCDE: Seguros y Pensiones: Francia [en francés] 
 OCDE: Asuntos Sociales y de Beneficios: Francia [en francés] 
 Estados Unidos: Administración de la Seguridad Social: 
o Investigación, Estadísticas y Análisis de Políticas: Francia [en inglés] 
o Sistemas de Seguridad Social por todo el mundo: Francia (última edición, 
2012) [en inglés] 






 Francia: Banco de Francia (Banque de Francia) [en francés] 
o Estadísticas y sondeos [en francés] 
 Francia: Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (Institut National 
de la Statistique et des Études Économiques - INSEE) [en francés] 
o Temas [en francés] 
o Bases de datos [en francés] 
o Publicaciones y Servicios [en francés] 
 Eurostat: Perfiles de Países (seleccionar país) [en inglés] 
 OCDE: Perfiles estadísticos de países: Francia [en francés] 




 Francia: Federación de Oficinas de Turismo y Sitios de Información: Turismo en 
Francia [en francés] 
 Francia: Oficina de Turismo: FranceGuide 
 Guardian News & Media Ltd: Viajar: Francia [en inglés] 
 
Información sobre el transporte 
 
 Francia: Ministerio de la Ecología, del Desarrollo Sostenible, de los Transportes y 
de la Vivienda (Ministère de l'Écologie, du Développement durable, des 
Transports et du Logement) [en francés] 
 Comisión Europea: DG Movilidad y Transporte: 
o EU Transport in Figures: Statistical Pocketbook (El transporte en la UE en 
cifras: una guía estadística - última edición, 2012) [en inglés] 
o Road Safety: How is your country doing? (Seguridad vial: ¿Cómo va su 
país? – última edición, 2011) [disponible en inglés, francés y alemán] 
 NationMaster: Transporte en Francia [en inglés] 




 Francia: Météo France: Pronóstico meteorológico en Francia [en francés] 
 BBC: Tiempo: Guías de Países: Francia 
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